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El objetivo de esta investigación ha sido determinar la exportación estacional del Tangelo 
peruano durante el periodo 2013 - 2017. 
La idea es probar si la exportación de Tangelo peruano ha cumple un patrón estacional 
durante el periodo 2013-2017. El diseño de la investigación ha sido no experimental 
porque no se ha manipulado las variables, debido a que los datos ya existían. La 
investigación fue organizada por medio de dos variables la producción estacional y la 
exportación. La exportación estacional fue desagregada en exportación mensual de cada 
año que producen el fruto, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor 
y precio. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
 
En el capítulo I contiene la introducción en donde describirá los antecedentes, marco 
teórico, justificación, el problema general, objetivo general, la hipótesis general y a su 
vez cada uno de ellos sitúa sus respectivos problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describen las variables, 
el tipo de investigación, la Operacionalización, las técnicas de recolección de datos, la 
confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV tenemos las discusiones 
En capítulo V tengo las recomendaciones 
 
En capítulo VI las conclusiones de la investigación 
En el capítulo VII está compuesto por las referencias 
Durante la investigación se han encontrado determinadas limitantes como la falta de 
información acerca de los costos de producción, para así determinar el costo unitario y 
productividad en los diferentes países y años en el estudio de investigación, falta de 
estudios más amplios sobre tema agroexportaciones entre otros; aun así, se ha llegado a 
las siguientes conclusiones que se pueden observar en el capítulo VI. 
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El objetivo de esta investigación ha sido determinar la producción estacional y exportación 
del tangelo peruano, durante el periodo 2013-2017. La investigación tuvo como objeto de 
estudio a todas las empresas exportadoras de tangelo peruano durante el periodo 2013-2017, 
se utilizó en los resultados, datos ex post facto que tomamos de diferentes publicaciones 
oficiales, artículos de entidades públicas o privadas entre otras entidades, y para recolectar 
los datos utilizaremos los métodos que correspondiente para su medición. 
La principal conclusión fue que la producción estacional y la exportación del tangelo 
peruano durante el periodo 2013-2017, presentaron una tendencia positiva. 




The objective of this research has been to determine the seasonal production and export of 
Peruvian tangelo to the Netherlands during the 2013-2017 period. The research had as object 
of study all the Peruvian tangelo exporting companies during the period 2010-2017, we used 
in the results, ex post facto data that we took from different official publications, articles 
from public or private entities among other entities, and to collect the data we will use the 
corresponding methods for its measurement. 
The main conclusion was that the seasonal production and export of Peruvian tangelo during 
the period 2013-2017 showed a positive trend. 




1.1 Realidad Problemática 
 
La producción y el consumo mundial de cítricos han obtenido un fuerte 
crecimiento en los últimos años, ha aumentado de manera muy rápida, sin embargo a 
menor escala los productos de tangelos elaborados, esto debido a la poca implementación 
de mejoras en el sistema de transporte y el empaquetado que se hace uso para su 
comercialización ya que puede reducir costos y mejorar la calidad en su presentación 
El tangelo es una fruta híbrida que se da entre la mandarina con una toronja. Esta 
fruta se encuentra clasificada bajo la partida arancelaria 0805202000 denominada tangelo 
(citrus reticulata x citrus paradisis), cabe resaltar que no encuentra dentro de la subpartida 
de mandarinas, debido a su importancia como un rubro de exportación que debe ser 
evaluado independientemente, de ahí que los tangelos cuentan con una subpartida propia. 
El mercado peruano se encuentra ubicado en el puesto catorce dentro de los 
diversos países del mundo. La lista la conforman España, Sudáfrica, China, Estados 
unidos, Alemania, Canadá y Turquía. Perú exporta 168.20 Toneladas, siendo los 
siguientes principales destinos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Países Bajos a 
cuál exportamos la mayor cantidad de la producción de tangelo. 
El tangelo tiene como principal destino de importación el mercado de Estados 
Unidos, que nos manifiesta que se requieren variedades muy tempranas e intermedias. Al 
ser Estados Unidos el país que importa el tangelo en mayor proporción que al resto de 
países, cobra una gran importancia satisfacer sus necesidades de demanda de manera 
adecuada, sin embargo nuestra la producción del tangelo muestra un ciclo diferente en 
muchos departamentos lo que hace difícil definir una homogeneidad 
Actualmente las zonas donde se producen este fruto es liderado por Junín y en 
segundo lugar Ica por sus condiciones climáticas. En el Perú la principal adversidad es la 
limitación en cuanto a hectáreas debido al creciente aumento de demanda ya que se ha 
identificado que Perú posee un perfecto territorio para la producción de éstas. Otro de los 
factores adversos que afecta es aumente del desperfecto de escalas comerciales. Se debe 
predominar que el Estado peruano aún enfrenta problemas para entrar a mercados 
internacionales debido a barreras técnicas y fitosanitarias. 
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El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad Determinar si existe 
un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del Tangelo a los Estados 
Unidos. La estacionalidad es una herramienta estadística que se utiliza para mejorar la 
predicción de un producto al año que le prosigue, en el Perú la estacionalidad un problema 
en un producto agrícola ya que, por lo problemas climatológicos, etc., que aparece en 
diferente grado de importancia según el destino, El tangelo se cultiva en los meses de 
abril a septiembre presentando una estación cíclica presentados en los años 2013 al 2017. 
Según la problemática, en la cadena de exportacion es muy importante; sin 
embargo, tenemos que mejorar en la asociatividad de los productores para tener mayor 
calidad y, lógicamente, atraer empresarios con el objetivo de enlazarlos al mercado 
nacional la investigación se centra en responder a la pregunta de ¿Existe un patrón 
estacional en el comportamiento de las exportaciones del tangelo a los Estados Unidos 
durante los años 2013-2017? 
1.2 Trabajos previos 
 
Para la realización del presente trabajo de investigación se examinaron diversas 
fuentes, entre internacionales y nacionales donde destacan las siguientes: 
El tangelo es una fruta fácil de comercializar dentro del mercado peruano. Mateus 
(2011, p. 15), en su tesis titulada. “Peritaje económica de la elaboración de cítricos 
cultivados en el Piedemonte del Distrito del Meta durante 12 años”. Tesis para optar el 
grado de Licenciado en Negocios internacionales de la Universidad de Los Llanos, 
Colombia. La investigación concluye que: 
Los factores que limitan la elaboración y rentabilidad de los cultivos de cítricos 
son diferentes para cada período de siembra. En el proceso de producción de este producto 
se ve afectado por el corto condensamiente, cabe citar el clima, el estado vegetativo de la 
planta y los enemigos naturales […] el fruto tangelo, tiene dos picos poblacionales 
durante el año; un pico primaveral o temprano en el verano […] y otro durante el otoño o 
inicio del invierno. 
 
 
Salazar, (200, p. 34), en su tesis titulada “The citrus pest situation in Lebanon; a 
changing picture”. La colonización de las plantas pudiera estar relacionada a los lugares 
y estaciones cuando la superficie de la planta no es homogéneamente alumbrada por el 
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sol, las gradientes higrotérmicas son desuniformes; esto influye en el ritmo de incremento 
de los ácaros, dando como resultado poblaciones con densidad variada y condicionadas a 
la orientación de los puntos cardinales. 
El tangelo es un fruto hídrico que resulta del cruce entre la mandarina y la toronja. 
Darjazi y Golein (2014). En su tesis titulada “El efecto de los cultivares de mandarina y 
sus híbridos sobre las características físicas y la producción de fruta”, concluye que: 
El tangelo es un fruto más jugoso, más dulce y fácil de pelar que las mandarinas 
u otros cítricos. La temporada de éste fruto va desde julio hasta octubre con el sabor que 
se desarrolla a medida que avanza la temporada siendo originalmente Florida el lugar 
dónde se producía el tangelo. 
La venta del tangelo ha crecido en nuestro país de manera muy notoria. Matta 
(2015) en su tesis titulada.” El comienzo del tangelo”. Tesis para optar el grado de 
Licenciado en Negocios internacionales, concluye que: 
En el nuestro país, los departamentos de Ica, Junín y Lima son las principales 
zonas de elaboración, gracias a su suelo y temperatura […]. Es significativo especificar 
que la mayor parte de producción del tangelo está dirigido a los compradores externos. 
El 90% de producción en Ica va dirigido a mercados internacionales, con mayor 
relevancia a Estados Unidos y Países Bajos. 
Unos de los principales departamentos en los cuales se produce tangelo es Ica. Pro 
expansión (2014). En su tesis titulada. “Ica es la principal región productora de tangelo 
en el Perú”. Tesis para optar el grado de Licenciado en Negocios internacionales. Explica 
lo siguiente: 
En el Perú, la producción de Ica abarca el 36% de la elaboración local, seguido 
por Lima con un 16%. En los últimos años, el valor de sus exportaciones ha ido en 
aumento. Para el año 2013 se exportaron 22,3 millones de dólares en tangelos, lo cual 
significó un crecimiento de 40% con proporción al año 2010. 
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Mankiw, G (2012), define que “las exportaciones son productos que vienen ser 
los bienes y servicios producidos para un fin determinado, para la economía doméstica 
que se venden fuera del país de origen.” (p. 29). 
Martínez, D y Lombana, J (2013), especifica que “aunque la exportación no es el 
único modo de internacionalizarse es el más difundido; las exportaciones se pueden 
clasificar en directas o indirectas” (p. 17). 
Castro, A. (2008, pag 50), define a la exportación como la salida de un producto 
de un determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras o ares que 
separen las naciones. 
Anaya, J. (2016, pag 63), define que la producción es todo proceso de 
transformación de unos recursos en bienes y servicios. 
Arnoletto, E (2007, 56), define a la producción; señalando que es el empleo 
óptimo, con el mínimo posible de mermas, de todos los factores de la producción, para 
obtener la mayor cantidad de producto de esos insumos, en las cantidades planificadas, 
con la calidad debida, en los plazos acordados. 
Según Velasco, J y Campins, J (2013, p.22), describe que la entrada principal de 
la producción proviene de la predicción de demanda. 
B. Indicadores: 
 
Para medir la variable exportación utilizaremos como indicadores: El volumen de 
exportación, el valor de exportación y precio de la exportación. 
Banco Mundial (2016, párr. 55) defines que: “Los valores de las exportaciones 
son el valor actual de las exportaciones […] expresado como porcentaje del promedio 
para el periodo base del bien o servicio”. 
Según Moreno, J y Fantacia, M (2009, p. 166), define que los exportadores […] 
“tendrá derecho de obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubieran 
pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y 
comercialización”. 
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Esparza, J (2016, p. 2), define que: “La estacionalidad es un comportamiento o 
patrón que a veces observamos en una serie de tiempo. Consiste en subidas y bajadas que 
se presentan en forma regular en la serie de tiempo”. 
FMI et al. (2006), define que: “la existencia de productos estacionales […] no 
están disponibles en el mercado durante determinadas épocas del año o bien están 
disponibles todo el año, pero sus precios o cantidades están sujetos […] con la estación o 
la época del año” (p. 457) 
Ordozgoiti, R y Pérez, I (2003), define que: “analiza las diferencias periódicas, 
normalmente mensualizadas; de la oferta y demanda” (p.40) 
C. Teoría: 
 
Según Smith y Ricardo (como se citó en Torres, 2005, p. 81), la principal teoría 
del comercio internacional, consiste en aplicar la teoría de la división del trabajo al 
intercambio internacional. 
Las exportaciones son básicamente una herramienta en la balanza de pago de un 
país. El Banco Central de Reserva (2011, p.152). Define el precio de exportación como: 
Valoración de un bien o servicio en monedas. El precio es fijado de manera libre 
por el mercado en función de la oferta y la demanda, […] para medir la exportación 
utilizaremos tres indicadores: volumen de exportación, valor de exportación, precio de 
exportación. 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del tangelo a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
1. ¿Existe un patrón estacional en el comportamiento del volumen exportado del 
Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017? 
2. ¿Existe un patrón estacional en el valor de las exportaciones de Tangelo a los Estados 
Unidos durante los años 2013-2017? 
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3. ¿Existe un patrón estacional en el precio de las exportaciones del tangelo a los Estados 
Unidos durante los años 2013-2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
Esta investigación tiene una justificación práctica porque estudiaremos la competitividad 
del tangelo y el comportamiento de la exportación de este producto. Dentro de la 
exportación estudiaremos el volumen, precio y valor tanto de las exportaciones de los 
principales países productores de tangelo. Al efectuar la comparación de dichos países 
con el nuestro considerando a las empresas encargadas de la exportación de tangelo, nos 
percataremos cuán competitivo es el Perú a nivel mundial. 
Esta investigación tiene una justificación metodológica, ya que busca información sobre 
la producción de tangelo en el Perú. Lo que busca esta investigación es determinar si 
existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del Tangelo a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017. 
De ser influyente la variable para la problemática de estudio, se busca plantear 
alternativas para continuar con el desarrollo en cuanto exportación de tangelo. 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
 
Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento de las exportaciones del 
Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017. 
1.7 Objetivos Específicos 
 
1. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del volumen 
exportadas del Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017. 
2. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del valor exportado 
del Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017. 
3. Determinar si existe un patrón estacional en el comportamiento del precio del tangelo 




1.8.1 Hipótesis General 
 
Las exportaciones del Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentan en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a octubre. 
1.8.2 Hipótesis Específicas 
 
1. El volumen del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presenta en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a 
octubre. 
2. El valor del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presenta en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a 
octubre. 
3. El precio del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 





2.1 Diseño de investigación 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.152). En el enfoque cuantitativo se utiliza 
la información para recopilar datos de forma medible y cuantificable, ¿con el propósito de 
probar teorías, La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular las 
variables de la investigación; es decir, lo que se hace en la investigación es observar los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Para la operacionalización se distinguen dos variables, se subdivide en indicadores, tal como 
se muestra en el siguiente Tabla 1: 
 
  Tabla  1 Operacionalidad de Variables  
 













Huesca (2012, p. 66) en su 
libro Comercio 
Internacional refiere que la 
exportación es él envió 
legal de bienes para su uso 
o consumo en el mercado 
extranjero. 




























2.3 Población y muestra 
 
Según Carrasco, determina que la población es “[Un] conjunto de todos los elementos que 
forma parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y poseen 
características mucho más concretas que el universo” (2008, p.238). 
Hernández et al., describe que, la muestra se puede considerar como un grupo determinado, 
extraído de la población, la cual presenta elementos y características definidas en común, 
que sirven como referente para la elaboración de una estadística general, utilizada para 
especificar el comportamiento general de una población (2010, p. 175). 
Para el presente trabajo de investigación no se realiza distinción alguna entre la población y 
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la muestra, debido a que todos los datos utilizados son de tipo ex post facto, los cuales van 
a ser recolectados de diversas fuentes como Trade Map, FAO, WCO, SUNAT y SIICEX, 
teniendo como periodo de tiempo 2013-2017. Así mismo se ha podido determinar que las 
empresas exportadoras del tangelo son las siguientes: Consorcio de Productores de Frutas, 
Complejo Agroindustrial Beja, Empacadora y procesadora Huamani, Sociedad Agrícola 
Yolanda Patricia, Agrícola Norsur, Sterling Peru, Agrícola Andrea, Casa Chica, Procesadora 
Laran, CIA. De EXP.Y Negocios GNRLES. 
Para esto, según Kerlinger, como se citó en Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010), 
especifican que un estudio ex post facto puede ser entendido como aquella investigación en 
la que se realiza la búsqueda de información mediante páginas establecidas que presentan 
información elaborada anteriormente a la realización de la presente tesis. Asimismo el 
investigador no tiene control directo sobre los fenómenos acontecidos en las variables. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Valides y confiabilidad 
 
El instrumento utilizado en la investigación fue la guia de analizis documental, la cuales 
permitirán extraer información electrónica almacenada en las bases de datos de MINAGRI 
(ministerio de Agricultura). 
Carrasco (2009, p. 281) nos menciona que el fichaje es utilizado como técnica adecuada para 
recopilar datos secundarios, que están almacenados organizadamente en fichas, conteniendo 
información importante y de interés para el estudio. 
2.5 Validez 
 
En la validez de instrumento, se utilizará la validez de contenido, usando el juicio de expertos 
con tres especialistas en el tema de estudio. Ver anexos 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez obtenidos los datos, vamos a organizarlos para así tener una idea más clara de la 
participación de cada país dentro del mercado, presentarlos a través de gráficos que nos 
puedan ayudar a entender lo que realmente se quiere dar a conocer, describirlos mediante 
información confiable y relacionarlos utilizando técnicas estadísticas. Lo que finalmente se 
desea conocer con la información de los distintos países, es compararlo con la competitividad 
de exportación de tangelo, para así poder demostrar si realmente estas han sido competitivas 
a nivel internacional. 
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2.7 Aspectos éticos 
 
En esta investigación se respeta la propiedad intelectual de los autores de tesis, 
publicaciones, fuentes confiables de apoyo en mi investigación; asimismo, se hace uso de 
los métodos investigativo APA. De igual manera, se afirma la veracidad de los datos sin 
ningún tipo de ajustes o tratamientos en favor del autor de este proyecto. 
Por consiguiente, se respetan los resultados obtenidos en las distintas investigaciones 





3.1 Resultados sobre el valor de exportación 
 
A. Resultados sobre el valor de exportación del tangelo peruano hacia los principales 
países importadores. Periodo 2013 – 2017. 
En la tabla 1 se muestran los datos correspondientes al valor de exportación de tangelo 
peruano, expresados en miles de dólares americanos, indicando la evolución de los 
principales países, durante el periodo 2013 – 2017. 
 
 








2013 2014 2015 2016 2017 Total Participación 
América 23649 37822 42020 54983 73665 232139 40% 
Reino Unido 27270 29384 30919 37604 41209 166386 29% 
Países Bajos 18262 18126 17674 18132 22581 94775 16% 
Canadá 12050 14767 11483 14290 16589 69179 12% 
China 255 467 1421 1935 10097 14175 2% 
Fuente: TradeMap 
 
Para determinar la participación del principal país exportador del mundo, se consideró 
que la suma del porcentaje de participación de los países elegidos supere el 30% del valor 
de exportación mundial de tangelo. 
La presente tabla muestra el valor de exportación del Tangelo peruano hacia los 
principales destinos importadores del mundo, valor expresado en millones de dólares 
americanos (US$), en la cual se puede observar que la mayor participación en valor de 
exportación mundial de tangelo es en Estados Unidos con un 40% del total, iniciando en 
el año 2013 con un valor considerable de 23,649.00 USD, muestra una evolución cíclica; 
ya que desde el año 2013 hasta el 2017 se presentó un crecimiento siendo el punto más 
alto en el 2017. 
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En el resto del mundo podemos notar un crecimiento desacelerado igualmente hasta el 
año 2013 para luego ir sufriendo un descenso leve de casi el 8% para el 2017. 
Y como se puede apreciar en la tabla 1 en el 2017, Perú exporta tangelo hacía de Estados 
Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá y China, principalmente. De Estados Unidos 
se lleva la mayor parte, con USD 73’665,000; de Reino Unido, USD 41’209,000; y de 




En la Figura 1 se puede observar la evolución registrada en relación al valor de 
exportación del tangelo peruano, hacia los principales países importadores, entre el 
periodo 2013 – 2107 
Asimismo, como se puede apreciar en la figura 1, se puede observar la participación de 
Perú al mundo donde se halla un nivel de participación donde EE. UU representa el 40% 
de las exportaciones, Reino Unido el 29% y los otros países absorben la diferencia. 
Según señala GBD Network (2015, párr. 1-2), Se estima que durante los últimos años el 
consumo del tangelo ha venido incrementándose como parte de una tendencia de hábito 
de consumo hacia productos nutritivos o enriquecidos naturales y orgánicos, y con nuevos 
formatos de productos procesados; posicionando así al tangelo como una de las 
principales frutas tropicales más comercializadas a nivel mundial. Esta tendencia se 






En la figura 2 se aprecia el comportamiento del valor de exportación del tangelo peruano 
hacia Estados Unidos, durante el periodo 2013 - 2017. 
En los resultados se puede observar que EE. UU en el 2017 tuvo un incremento 
considerable en sus exportaciones; para esas fechas se presentaron distintas incidencias 
climáticas siendo los bajos calores y alta humedad causantes de un incremento hídrico de 
las plantaciones de cítricos de buen parte del país (ICEX, 2016, párr. 1-5). 
Por otro lado, debemos resaltar a la depresión económica EE. UU que se inició en 2013 
y concluyó en 2015. EE. UU es considerado como un milagro exportador ya que si bien 
son ciertas las exportaciones se vieron afectadas, pero posteriormente se presentó un 
incremento considerable en la intensidad exportadora de empresas ya que éstas fueron 
más resistentes a los cambios económicos que aquellas que restringieron sus actividades 
al mercado nacional. (EFE, 2015, párr. 7-15) 
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B. Resultados sobre el valor de exportación estacional del tangelo peruano hacia Estados 
Unidos. Periodo 2013 – 2017 
En la tabla 2 se muestran los datos respectivos al valor de exportación estacional de 
tangelo peruano, expresados en miles de dólares americanos, indicando la evolución de 
Estados Unidos, durante el periodo 2013 – 2017. 
Tabla 2 
Variación en el valor de exportación del 
tangelo a los Estados Unidos entre los 
años 2013 al 2017 
 
Años USD Variación 
2013 20206 - 
2014 30972 53.28% 
2015 34719 12.10% 
2016 42691 22.96% 
        2017 55753 30.60%      
Fuente: TradeMap 
En la tabla mencionada anteriormente, encontramos la variación del valor de exportación 
del tangelo peruano, indicando que principal país que genera mayor valor de importación 
es EE. UU, expresado en miles de dólares, en los periodos 2013 – 2017. EE. UU tuvo una 
participación de mayor registro en el valor exportado al finalizar el periodo, ha sido el 
país que registró la mayor cantidad de valor exportado en el último periodo. Se mantuvo 
fuera de la comercialización el primer año, sin embargo, en los años siguientes mantuvo 







En la figura 3 se aprecia el índice de variación del valor de exportación estacional de 
tangelo peruano hacia Estados Unidos entre los años 2013 – 2017. 
Podemos apreciar en la figura 3 el crecimiento moderado hacia EE. UU, que de acuerdo 
a lo registrado mantiene el mayor acumulado de valor de exportado en los periodos 2013 
al 2017, el cual a pesar de que su crecimiento, no ha sido constante en el primer año, pero 
luego se posiciona como principal país a exportar. Estados Unidos muestra que desde el 
periodo 2013 al 2017 tuvo un crecimiento directamente proporcional por año. 
En la figura 3 podemos apreciar la variación del valor de exportación, como se menciona 
arriba el primer año de estudio (2013) se tendrá una variación de 0% ya que se toma como 
año base para realizar la variación que se mide con la producción expresado en valor de 
exportación y se nota un incremento entre los años 2013 y 2014 de 53.28 % luego tenemos 
un déficit de 12.10% entre los años del 2014 al 2015, luego se nota un incremento 





En la figura 4 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2013 – 2017. 
En la siguiente figura apreciamos el acumulado durante los años 2013 al 2017 de los 
cuales demuestra que Perú genera una exportación estacional desde los meses de mayo a 
noviembre, siendo Julio el mes donde se presenta el mayor nivel de valor de exportación, 
esta estacionalidad se refleja en el segundo y tercer trimestre por año, mostrando siempre 
una tendencia creciente a referencia de los años anteriores a pesar de que cada año 
presentar diferentes contexturas durante el periodo a estudiar. 
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En la figura. 5 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
 
 
Estados Unidos entre el periodo 2013. 
 
En la siguiente figura presenta los niveles del valor de exportación en el año 2013, de lo 
cual Perú tiene como un valor de exportación inicial a los años a estudiar de $20206.00, 
expresado en los meses correspondientes al segundo y tercer trimestre del año presentado, 
sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer en el año 
2013, el valor de exportación FOB creció en 1,8%, explicado principalmente por las 
mayores ventas de productos no tradicionales (5,2%). Según Castillo, como se citó en el 
INE (2013, párr.15), El Informe Técnico Evolución de las Exportaciones e Importaciones 
- 2013 muestra que entre los productos exportados más destacados figuran frutos cítricos 
como el tangelo. Cómo se citó en el Diario Gestión (2013, párr. 7-15), En el año 2013, el 
principal país donde Perú exporta fue Estados Unidos de América 16,8%, Cabe señalar 
que, la información difundida se base en los registros administrativos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, con información 
actualizada al 30 de enero de 2014. 
Esto se representa en la figura. 5 donde señala un crecimiento de valor de exportación 
hacia EE. UU desde el mes de abril con un total de $578.00 y terminado por el mes de 





En la figura. 6 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2014. 
En 2014 se repite la estacionalidad, pero con un leve crecimiento en el segundo y tercer 
trimestre del año, de lo cual demuestra que el valor de exportación del año aumento al a 
referencia del año anterior en el producto en mención. A pesar que el Perú registró en el 
año 2014 su mayor déficit comercial de su historia según datos del Banco Central, debido 






En la figura. 7 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2015. 
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A manera de sostenibilidad, la estacionalidad presentada en el estudio se siguió 
cumpliendo con crecimientos de los meses que representa el segundo y tercer trimestre 
del año (abril, mayo, junio, Julio, agosto y septiembre). Sin embargo, en el país se 
presentó lo siguiente, en el periodo enero-noviembre 2015 el valor total de las 
exportaciones peruanas ascendió a US$ 34,9719 millones. En relación a similar periodo 
del 2014, las exportaciones disminuyeron en US$ 5,348 millones, es decir, cayeron 
15.2%, indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2016, Párr. 1- 
4) 
El 83% del monto obedeció a las menores exportaciones del sector tradicional (caída de 
US$ 4,457 millones). En ese mismo período, el valor de las exportaciones no tradicionales 
descendió 8.4%, registrando un flujo negativo de US$ 891 millones. Durante el 2015 el 
desenvolvimiento de las exportaciones peruanas tanto tradicionales como no tradicionales 
estuvo afectado principalmente por la caída de los precios internacionales. 
En la figura. 8 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2016. 
Se aprecia en la siguiente figura.8 que representa el valor de exportación en el 2016, la 
 
estacionalidad se mantiene y en forma creciente a pesar de que se terminó el anterior 
periodo en déficit, El tangelo se mantuvo con la misma estacionalidad y aumento su nivel 
de venta en los mismos meses presentados, segundo y tercer trimestre del año. 
Sin embargo, las exportaciones peruanas despidieron el 2016 con resultados moderados, 
pues sumaron US$ 42.691 millones. El segundo monto moderado de los últimos seis años, 
informó la Asociación de Exportadores (ADEX). Obteniendo un resultado favorable del 
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7% mayor al registrado en el 2015. (ADEX, 2017, p.2). 
 
 
En la figura. 9 se aprecia el valor de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2017. 
 
En el 2017 se siguió manteniendo la estacionalidad incrementándose mucho más al año 
anterior. Debido a un mejor desempeño de la agroindustria, las exportaciones peruanas 
crecieron en el 2107 por segundo año consecutivo, cerrando en US$ 55,752 millones, lo 
que representó un incremento de 22.7% respecto al 2016, informó la Asociación de 
Exportadores (Adex). (ADEX,2018 parr. 3) 
El presidente de Adex, Juan Varilias, recordó que luego de años en los que los despachos 
nacionales cerraban en azul, en el 2014 y 2015 presentaron caídas de -9% y -14%, 
respectivamente, para luego cerrar el 2016 con un 7% de crecimiento y el 2017 con 
22.7%. 
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3.2 Resultados sobre el volumen de exportación 
 
A. Resultados sobre el volumen de exportación del tangelo peruano hacia los principales 
países importadores. Periodo 2013 – 2017. 
En el anexo 4 se ha elaborado la tabla. 3, cuadro que presenta el volumen de exportación 
de los principales países exportadores de Tangelo durante el periodo 2013 – 2017, 
expresado en toneladas (TM). 
Tabla 3 
Exportación del Tangelo, de Perú al mundo, 2013 -2017, en toneladas (t) 
 
 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
 
 
Estados Unidos de  
América 20206 30972 34719 42691 55753 
Reino Unido 26113 27509 27523 33526 39466 
Países Bajos 22680 23165 20900 20207 24735 
Canadá 10601 12785 10671 12374 14235 
China 269 477 1278 1467 6995 
Fuente: Trade Map      
 
En el cuadro apreciamos el volumen de la exportación mundial del Tangelo entre 2013- 
2017 fue creciente. EE. UU ha manejado una evolución constante ya que en el 2013 
obtuvo uno de sus mejores resultados; esto debido a que en ese año se reconoce una 
mejora en los factores climatológicos. 
 
 
En la figura 10 se aprecia el volumen de exportación de tangelo peruano hacia el mundo 
entre el periodo 2013 – 2017. 
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Según COMTRADE, en el 2017 los más importantes países a exportar tangelo fueron 
Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá y China. En el mismo año, el 70% 
de la oferta exportable mundial es absorbida solo por cinco países y Estados Unidos 
representa el 45%. De modo que, en el 2017, Estados Unidos importa 464,954 t por un 
valor comercial de USD 583, 260,000. Le sigue Reino Unido con cerca de 184,121 t 




Variación en la exportación del tangelo 
a los Estados Unidos entre los años 
2013 al 2017 
 
Años Producción Variación 
2013 23649 - 
2014 37822 59,93% 
2015 42020 11,10% 
2016 54983 30,85% 
  2017 73665 33,98%  







En la figura 11 se aprecia el volumen de exportación de tangelo peruano hacia Estados 
Unidos entre los años 2013 – 2017. 
Para medir la línea de tendencia del volumen de exportación mundial de Tangelo durante 
el periodo 2013-2017, se utilizó el coeficiente de determinación (r²), en cual vamos a 
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obtener los siguientes resultados: 
 




T es el coeficiente de determina la estacionalidad. 
 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el volumen de 
exportación y el tiempo, con un altísimo nivel de ajuste de la regresión a los datos 
expresados en el valor del coeficiente de determinación (t =1.983), lo que se interpreta en 
el sentido que existe una tendencia positiva en el volumen de exportación mundial de 
Tangelo durante el periodo 2013-2017. 
A. Resultados sobre el volumen de exportación estacional del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos. Periodo 2013 – 2017 
En la tabla 3 se aprecia que el tangelo se exporta tanto en el hemisferio norte como en el 
hemisferio sur. Por ello, la producción de la cosecha se da durante todo el año y el 
volumen de dicho producto se ve refregada en los diferentes picos de estacionalidad 
producidas durante el año. 
Como se aprecia en la Tabla n°5, la estacionalidad de la cosecha del tángelo se da por los 
meses de enero a diciembre sin embargo los meses de abril, mayo y junio son similares 
en el tema de volumen de producción. Sin embargo, en los meses de Julio y agosto es 











































 Diciembre 0 0  
 
Fuente: Trade Map 




En la figura 12 se aprecia el índice estacional de exportación estacional de tangelo 
peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2013 – 2017. 
En el Perú los meses de cosecha son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 
y octubre. Solo en el 58% del total de un año se produce en los meses de julio y agosto; 
en el 42% restante se realiza durante los meses en mención, los agricultores se dedican a 




El tangelo peruano no se puede exportar todo el año, pues tiene un comportamiento 
estacional que inicia en marzo y concluye en octubre. Vale mencionar que la 
estacionalidad puede adelantarse. Así, por ejemplo, según el Boletín del mes de mayo 
2017 del Ministerio de Agricultura y Riego, señala que en setiembre de 2016 se han 
adelantado volúmenes de exportaciones de tangelo por cerca de 27 t (INEI, 2017, p.8). 
Es importante precisar que la producción de tangelo está en función a variables exógenas 
que no se pueden controlar, como las anomalías climáticas. En el 2015, por ejemplo, la 
presencia del fenómeno de El Niño generó una reducción de 8,5% en la cosecha con 
respecto al año anterior. 
 
 
En la figura 13 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2013 – 2017. 
En los últimos años, la producción nacional de tangelo se ha incrementado debido a una 
gran demanda internacional. En el 2013 se producían 125,185 t de tangelo; en el 2015, se 
alcanza la cifra de 345,979 t. Esto representa un crecimiento de 176% en la producción 
nacional de tangelo, logrando picos de más de 450,000 t en los años 2013 y 2015. 
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Según el Boletín de Estadísticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Agrícola marzo 2016 
del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en el periodo de marzo a junio del 
2016, la producción de tangelo es de 213,700 t, lo cual indica un incremento del 11% de 
la producción en comparación al mismo periodo del año anterior (192,600 t). Asimismo, 




En la figura 14 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2013. 
A principios del año 2013, el Perú obtuvo una disminución en producción en los meses 
de enero, febrero y marzo en la producción de tangelo ya que para esos meses las 
temperaturas registradas en ese año demoraron las técnicas de sembrío (riego), 
El INEI informó que, en el segundo trimestre del año 2013, el volumen total exportado 
de productos cítricos creció en 0,7% respecto al nivel reportado en diciembre de 2012; 
correspondiendo a 1,6% a los envíos de productos tradicionales. Sin embargo, en 
términos nominales las exportaciones disminuyeron en 9,0%, en exportación de tangelo 
así estados unidos Estados Unidos de América (INEI, 2014, párr.3). 
Cabe señalar que, la información difundida se base en los registros administrativos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, con información 
actualizada al 30 de enero de 2014. 
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En la figura 15 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2014. 
En diciembre del año pasado, Perú anotó un superávit comercial de US$ 142 millones, 
cortando una racha de nueve meses de saldos en rojo consecutivos debido a la caída de 
los precios de los envíos de metales, según el organismo. En el año 2014 el Perú registró 
su mayor déficit comercial de su historia, debido a la caída de los precios internacionales 
de los productos no tradicionales. A pesar de esto, se demuestra que la producción de 
exportación en el 2 trimestre del año a aumenta exponencialmente al año anterior. La 
exportación de cítricos es clave para Perú, dado que representan el 35% de sus ventas 




En la figura 16 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2015. 
En la siguiente grafica se puede observar la disminución prolongada en el segundo 
trimestre del año, pero el aumento en el tercer trimestre del año de lo cual nos da como 
referencia los porcentajes presentados en el mes de agosto de 23% y el de septiembre de 
9% 
El INEI informó que el principal país de destino de nuestras exportaciones fue Estados 
Unidos. En la figura demuestra un pequeño declive de en la producción del tángelo por 
el fenómeno del niño registrados en los últimos meses del año de lo cual ocasiono muchas 
pérdidas en las regiones del norte y lima metropolitana. Con lo que nos deja con la 
producción de la zona del sur. (INEI, 2016, p.8) 
 
 
En la figura 17 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2016. 
En dicho grafico se observa que, en el año 2016, El volumen de la producción del tangelo 
en los meses de mayo, junio y julio disminuyeron paulatinamente a referencia del año 
anterior, sin embargo, se mostró un arduo crecimiento en el tercer trimestre del año, En 
el mes de agosto de lo cual registro un 19% de referente al 2015 aumento un 30% a 
referencia del 2016 y en el mes de setiembre de lo cual registro un 09% de referente al 





En la figura 18 se aprecia el volumen de exportación estacional de tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2016. 
El consumo del tangelo en Estados Unidos tiene un comportamiento estacional. Allí se 
consume mayormente tangelo durante el periodo de abril a setiembre, que representa el 
67.4% del total de exportaciones realizadas. Este nivel de exportaciones se justifica 
porque, en dichos meses, Estados Unidos se encuentra en las estaciones de primavera y 
verano, precisamente cuando el consumo de frutas se incrementa. Asimismo, para cubrir 
la demanda de tangelo durante la temporada de verano, Estados Unidos tiene como 
principal proveedor a Perú. La ventaja de este país radica en su condición climatológica 
para producir este fruto, pues el tangelo sembrados pueden cosecharse en los periodos de 
abril a setiembre. En dichos meses, el país se halla en las temporadas de invierno y otoño, 
y por lo tanto la producción de la fruta aumenta. Así como se observa en la figura. 18 
3.3 Resultados sobre el precio de exportación 
 
A. Resultados sobre el precio de exportación del tangelo peruano hacia los principales 
países importadores. Periodo 2013 – 2017. 
A partir del anexo 5, se ha elaborado la tabla n°4, en el cual presentamos el precio de 
exportación de los principales países exportadores de Tangelo durante el periodo 2013– 





Tabla Nro.6 Valor unitario, Dólar Americano/Toneladas 
 










Fuente Trade Map 
Si observamos el precio de la exportación mundial de Tangelo entre 2013-2017 muestra 
una evolución cíclica, ya que desde el año 2013 al 2017 se manifiesta un aumento en el 
precio de exportación mundial; esto debido a que la producción mundial ha ido en 
crecimiento, a través de los últimos años el consumo de los cítricos ha aumentado por sus 
grandes beneficios y propiedades (Diario Gestión, 2013, parra.8). Cabe considerar que el 
2013 fue el año donde se pudo obtener mayor ganancia con la comercialización de este 















América      
Reino Unido 1044 1068 1123 1122 1044 
Países Bajos 805 782 846 897 913 
Canadá 1137 1155 1076 1155 1165 






En la figura. 20 se puede observar la evolución registrada en relación al precio del 
productor de tangelo peruano, durante el periodo 2013 – 2017. 
Para medir la estacionalidad del precio de exportación mundial de Tangelo durante el 
periodo 2013-2017, se utilizó el coeficiente de determinación (T), en cual vamos a obtener 
los siguientes resultados: 




t = es el coeficiente de determina la estacionalidad 
 
Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el precio de exportación 
y el tiempo, con un bajo nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor 
del coeficiente de determinación (t=1.3373), lo que se interpreta en el sentido que no 
existe tendencia en el precio de exportación mundial de Tangelo durante el periodo 2013- 
2017. 
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B. Resultados sobre el precio unitario mensual de exportación estacional del tangelo 
peruano hacia Estados Unidos. Periodo 2013 – 2017 
En la siguiente tabla se aprecia el precio promedio mensual y variación del valor de 
exportación del tangelo peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2013. 
 
Tabla n°7 Precio de exportación del Tangelo de  
Perú hacia EE.UU 2013-2017, en dólares  







Enero 0 0 
Febrero 0 0 
Marzo 1.3 1.4 
Abril 1.32 1.4 
Mayo 1.4 1.5 
Junio 1.23 1.3 
Julio 1.11 1.2 
Agosto 1.32 1.4 
Septiembre 1.32 1.4 
Octubre 1.08 1.2 
Noviembre 0.94 1 
Diciembre 0 0 
Fuente Trade Map   
 
 
El precio es un equilibrio entre los costes de producción y venta del producto y las 
exigencias del mercado. Cuanto más alejados estén los costes del precio de mercado, más 
fuerte y centrada. El precio de mercado es aquel que hace un producto vendible, de lo 
cual en la siguiente tabla se presenta la variación del precio mensual de exportación al 
precio de promedio, en un segmento dado. Llegar a establecer el precio de mercado de un 
producto no es tarea fácil y menos todavía si pretendemos colocarlo en el mercado 




En la figura. 21 se observa la variación del precio mensual de exportación del tangelo 
peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2013 - 2017. 
En cuanto al comportamiento de los precios mensuales de la exportación al mercado de 
EE. UU. Los precios pagados por el más importante mercado americano, EE. UU, se ha 
ubicado muy por encima del precio promedio entre los años 2013 y 2015, en el 2014 EE. 
UU registra el precio más elevado del mercado. A partir del 2016 los precios pagados por 







En la figura. 22 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2013 al 2017. 
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Este es el acumulado referente al mercado de EE. UU que en los últimos años ha 
determinado el precio unitario de exportación del tangelo, como se puede observar en el 
gráfico. Los precios unitarios mensuales de exportación con destino hacia los Estados 
Unidos, que son promedios mensuales, casi coinciden con los precios promedios globales, 
aunque los primeros se encuentran ligeramente por encima del precio promedio global a 
lo largo de todo el período analizado. En el 2017 los precios unitarios mensuales de 
exportación casi se igualan totalmente con los precios promedios, pero en el último mes 
de 2017 se despuntan del precio promedio general. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual del valor de exportación del tangelo 
peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2013. 
 
Tabla. 8 Precio mensual del 
valor exportado del Tangelo 
del Perú hacia los Estados 
Unidos 
 



















En cuanto al precio unitario de exportación hacia el principal país, como es el caso de EE. 
UU, muestra a través de todo el período bajo análisis (2013) un precio unitario de un nivel 
por debajo del precio promedio, en general se ha mantenido al precio promedio, aunque 
en ciertos períodos del año estuvo por encima del precio promedio; en el 2013 los precios 






















En la figura. 23 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2013. 
Las exportaciones del tangelo en el 2013 muestran una pequeña recuperación del valor 
de sus exportaciones (3.25) debido a la mejora de los precios especialmente en el mercado 
norteamericano, después de haber caído dos años seguidos. En cambio, se mantiene 
creciente el volumen exportado (1,9% en 2014) estrategia que se adoptó a fin de limitar 
el impacto prometedor de los precios del tangelo. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual del valor de exportación del tangelo 




Tabla 9 Precio mensual del 
valor exportado del Tangelo 
del Perú hacia los Estados 
Unidos 
 












































En la figura. 24 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2014. 
En el siguiente cuadro, Estados Unidos, tiene al precio unitario mensual de nuestras 
exportaciones se ha incrementado en 32 % siendo los meses de agosto, septiembre y 
octubre los de mayor referencia a los del año pasado, y sus precios se han ubicado 
alrededor del precio promedio general. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual del valor de exportación del tangelo 
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peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2015. 
 
 
Tabla 10 Precio mensual del 
valor exportado del Tangelo 
del Perú hacia los Estados 
  Unidos  














Fuente: Trade Map  
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En la figura. 25 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2015. 
Las exportaciones del Tangelo en el 2015 muestran un pequeño incremento en el precio 
unitario de sus exportaciones, debido a la mejora de los precios especialmente en el 
mercado norteamericano, considerando el segundo año seguido donde el precio mensual 
se muestra estable en periodos del año. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual del valor de exportación del tangelo 
peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2016. 
 
 
Tabla 11 Precio mensual del 
valor exportado del Tangelo 
del Perú hacia los Estados 
Unidos 
 



















En la figura. 26 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2016. 
En septiembre, los precios mensuales de exportación en dólares del tangelo, mientras que 
en relación a agosto se incrementaron $1.30, al precio promedio. Por su parte, los precios 
de exportación en dólares del tangelo aumentaron en comparación al año anterior, se 
refleja el crecimiento exponencial que venían registrando desde hace meses. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual del valor de exportación del tangelo 
peruano hacia Estados Unidos entre el periodo 2017. 
 
 
Tabla 12 Precio mensual del 
valor exportado del Tangelo 
del Perú hacia los Estados 
  Unidos  
 














Fuente: Trade Map  
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En la figura. 27 se observa el precio mensual de exportación del tangelo peruano hacia 
Estados Unidos entre el periodo 2017. 
En la siguiente figura se presenta el precio mensual de exportación, sigue presentado la 
estacionalidad en los meses del segundo y tercer trimestre del año dando por concluido 
el periodo de estudio de lo cual se aprueba el patrón de estacionalidad. 
En septiembre, el Índice de Precios de Exportación (IPE) de bienes en dólares de la 
economía tuvo una suba de 0,3% frente a agosto, mientras que, si se compara con 
septiembre de 2016, hubo una baja del 1,8%, según el indicador que elabora la Cámara 
de Industrias (CIU). "En lo que respecta al sector industrial, el IPE en dólares verificó 
una ligera caída de 0,6% en relación al mes anterior y un crecimiento del 1,7% en 
términos interanuales. Este comportamiento se explicó principalmente por el buen 
desempeño de los precios mensuales estacionales que se presentó durante el periodo de 
estudio (2013-2017.) 
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3.4 Pruebas de hipótesis 
 
Hipótesis especifica 1: 
 
El valor del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 presenta 
en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a octubre. 
En la tabla 2.1, se detallan los valores correspondientes al valor de exportación de tangelo 
expresado en índice de estacionalidad, observando la evolución de EE. UU durante los 
años 2013 – 2017. 
 
Tabla. 2.1 Valor de exportación 
del Tangelo de Perú hacia 








































Fuente: Trade Map 
 
De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que Perú, en comparación con los 
demás países exportadores; hacia el mercado de EE. UU, presenta un índice de 
estacionalidad del tangelo favorable, la cual presente un crecimiento desde el segundo y 
tercer trimestre del periodo, demostrando ser la principal condición para poder crear un 
crecimiento cíclico y que presente un óptimo rendimiento. 
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Como se observa, Perú cumple con el índice de estacional, siendo el requisito que el 
índice demostrado supere a 0 (índices >0), Existe estacionalidad en algunos meses del 
año, tuvo un significante crecimiento, por lo que se destaca como uno de los principales 
países productores del tangelo. Según El Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA). 
Hipótesis especifica 2: 
 
El volumen del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presenta en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a octubre. 
En la siguiente tabla se aprecia el volumen mensual de exportación del tangelo peruano 




















En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
volumen de exportada y el comportamiento de patrón estacional durante los meses de 
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abril a octubre., con un buen nivel de índice superando a 1 en los datos expresados, lo que 
pone de manifiesto; que existe una relación positiva del volumen del tangelo exportada a 
los Estados Unidos durante los años 2013-2017 presentan en su comportamiento un 
patrón estacional durante los meses de abril a octubre. 
Hipótesis especifica 3: 
 
El precio del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presenta en su comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a octubre. 
En la siguiente tabla se aprecia el precio mensual de exportación del tangelo peruano 







En los resultados obtenidos podemos ver la existencia de una relación positiva entre el 
precio de exportación, que presenta un comportamiento de patrón estacional durante los 
meses de marzo a noviembre, con un buen nivel; existiendo una relación positiva entre el 
precio del Tangelo exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentando un comportamiento de patrón estacional durante los meses de marzo a 
noviembre ya que el índice de estacionalidad es mayor a 1. 
Hipótesis general: 
 
Comprobado estadísticamente las hipótesis específicas, podemos afirmar que las 
exportaciones del Tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 presentan en 




Estoy de acuerdo con Cillóniz (2014) quién señala que el tangelo es una variedad cítrica 
que promete grandes posibilidades de ampliación hacia mercados internacionales debido 
a su gran sabor, pulpa y jugosidad. Estas características permiten que el tangelo sea una 
fruta atractiva dentro del sector citrícola teniendo una posible aceptación en muchos 
países que aún desconocen de este producto. Cabe resalta que Estados Unidos requiere 
gran demanda del producto en mención, sin embargo la estacionalidad el producto no 
permite generar una oferta sostenible que permita cumplir con los volúmenes 
demandados por este país. 
Coincido con el autor Matta (2015) ya que como menciona, podemos apreciar que el Perú 
concentra su mayor producción y rendimiento en las cosechas de tangelo que provienen 
principalmente de las regiones como Ica, Junín y Lima, siendo los principales motivos las 
condiciones climáticas, el apoyo gubernamental para la promoción del cultivo, entre 
otros. Asimismo, se observa que, la producción del mismo, tiene como mercado principal 
a Estados unidos, el cual concentra el 40% del total de las exportaciones de tangelo 
peruano. 
Asimismo, estoy de acuerdo con Mateus (2011), cuando señala que la estacionalidad del 
tangelo peruano, se realiza principalmente en las épocas de verano e invierno, puesto que 
se presentan condiciones climáticas óptimas para la producción del mismo. El cultivo del 
tangelo se ve limitado por la aparición de diversas plagas o insectos que se generan debido 
a la falta de homogeneidad del terreno, ocasionado por el ambiente y la influencia del sol. 
Esto tiene una relación directa con el volumen de producción y por ende de exportación 
de este recurso. 
Por otro lado, coincido con Nicotra (2011) en que debemos considerar que para 
desarrollar la industria de los cítricos debemos acondicionar los terrenos para conseguir 
una buena cantidad de cultivo. Asimismo debemos aprovechar el énfasis que el gobierno 
pone sobre las agro-exportaciones. Sin embargo, aún no se cuenta con sistemas de 
prevención y almacenamiento del cultivo apropiadas para logar una oferta exportable 




1. Según la presente investigación, se concluye que el volumen del Tangelo 
exportada a los Estados Unidos durante los años 2013-2017 presentan en su 
comportamiento un patrón estacional durante los meses de abril a octubre. Esta 
relación queda probada gracias al observar valores positivos del índice de 
estacionalidad entre esos meses, en la relación de los volúmenes estacional de 
exportación y el valor estacional de exportación del tangelo peruano. 
2. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que la 
exportación mundial del tangelo, durante el periodo 2013-2017, ha tenido una 
tendencia positiva. 
3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que el 
patrón estacional del tangelo peruano, durante el periodo 2013-2017, ha sido 
altamente competitiva. 
4. Por último, se demuestra también que, se aprueba la hipótesis general, la cual 
describe que existe un patrón estacional en el comportamiento de las 
exportaciones del tangelo a los Estados Unidos durante los años 2013-2017. 
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VI RECOMENDACIONES 
1. Para potenciar la producción del tangelo peruano, se debe realizar inversión en 
nuevas tecnologías, que permitan aumentar la eficiencia en la producción del bien 
y reducir los costos del mismo. A su vez, la ineficiencia en la mano de obra, la 
cual no presenta gran capacitación, trae como consecuencia la volatilidad del 
volumen de producción por lo que se recomienda que, se generen iniciativas 
integradas, tanto por el Estado, que permitan crear cursos, seminarios o becas de 
estudio diseñadas para que los pequeños productores y agro empresarios obtengan 
los estudios necesarios para mejorar su producción y crear estrategias de 
internacionalización. 
2. El Estado debe seguir promoviendo la producción y comercialización del tangelo 
con capacitaciones, tecnología e infraestructura adecuada, dándole así a nuestros 
productos un valor agregado, a su vez brindando a las pequeñas industrias 
facilidad para seguir creciendo y expandiéndose en nuevos mercados. 
3. Manejar estrategias para los futuros problemas climáticos que puedan presentarse 
en nuestro país, para no vernos perjudicados en la producción del tangelo. 
4. El Estado debe ayudar a las pequeñas y medianas empresas con programas de 
financiamiento adecuados a sus necesidades para que puedan ver el apoyo ya que 
de esta manera podemos posicionar los productos nacionales a nuevos mercados 
internacionales contribuyendo a nuestra economía 
5. Por último, se recomienda que los agro empresarios, aporten valor agregado a sus 
productos, mediante proceso de manufactura, la cual incremente el precio del 
mismo. Por consiguiente, se sugiere aplicar estrategias de tratamiento de la tierra 
de cultivo, para lo sobreexplotar este bien y crean una oferta sostenible en el 
tiempo. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONCISTENCIA 
 
 
PATRON ESTACIONAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS AÑOS 2013-2017 
 
Objeto de Estudio 
 
Problemas de Investigación 
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En la presente 
investigación se 
utilizó el método 









tangelo , donde se 
explican los 
resultados 
obtenidos de las 
fuentes 
electronicas. 
¿Existe un patrón estacional en el 
comportamiento de las exportaciones 
del tangelo a los Estados Unidos 
durante los años 2013-2017? 
Determinar si existe un patrón 
estacional en el comportamiento de 
las exportaciones del Tangelo a los 
Estados Unidos durante los años 
2013-2017 
Las exportaciones del Tangelo a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentan en su comportamiento un patron 
estacional durante los meses de abril a 
octubre. 





VOLUMEN DE EXPORTACION 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Existe un patrón estacional en el 
comportamiento del volumen 
exportado del Tangelo a los Estados 
Unidos durante los años 2013-2017? 
Determinar si existe un patrón 
estacional en el comportamiento del 
volumen exportadas del Tangelo a 
los Estados Unidos durante los años 
El volumen del Tangelo exportada a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentan en su comportamiento un patron 
estacional durante los meses de abril a 











PRECIO UNITARIO DE EXPORTACION 
¿Existe un patrón estacional en el 
valor de las exportaciones de Tangelo 
a los Estados Unidos durante los años 
2013-2017? 
Determinar si existe un patrón 
estacional en el comportamiento del 
valor exportado del Tangelo a los 
Estados Unidos durante los años 
2013-2017 
El valor del Tangelo exportada a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentan en su comportamiento un patron 
estacional durante los meses de abril a 
octubre. 
 
¿Existe un patrón estacional en el 
precio de las exportaciones del tangelo 
a los Estados Unidos durante los años 
2013-2017? 
Determinar si existe un patrón 
estacional en el comportamiento del 
precio del tangelo exportada a los 
Estados Unidos durante los años 
2013-2017 
El precio del Tangelo exportada a los 
Estados Unidos durante los años 2013-2017 
presentan en su comportamiento un patron 




PRECIO UNITARIO ESTACIONAL 
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 Valor de exportación del Tangelo de Perú hacia 














Enero 0.00 - 
Febrero 0.00 - 
Marzo $ 29.00 - 
Abril $ 578.00 1893.10% 
Mayo $ 3,709.00 541.70% 
Junio $ 2,973.00 -19.84% 
Julio $ 7,173.00 141.27% 
Agosto $ 6,561.00 -8.53% 
Setiembre $ 1,972.00 -69.94% 
Octubre 0.00 -100.00% 
Noviembre $ 20.00 - 
Diciembre 0.00 -100.00% 
 
 Valor de exportación del Tangelo de Perú hacia 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo $ 228.00 0% 
Abril $ 2,127.00 833% 
Mayo $ 5,673.00 167% 
Junio $ 6,234.00 10% 
Julio $ 12,723.00 104% 
Agosto $ 7,887.00 -38% 
Setiembre $ 2,830.00 -64% 
Octubre $ 118.00 -96% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 
 Valor de exportación del Tangelo de Perú hacia 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo $ 282.00 0% 
Abril $ 1,530.00 443% 
Mayo $ 5,816.00 280% 
Junio $ 6,149.00 6% 
Julio $ 13,227.00 115% 
Agosto $ 10,774.00 -19% 
Setiembre $ 4,304.00 -60% 
Octubre $ 246.00 -94% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 
 Valor de exportación del Tangelo de Perú hacia 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo $ 209.00 0% 
Abril $ 2,834.00 1256% 
Mayo $ 6,385.00 125% 
Junio $ 5,394.00 -16% 
Julio $ 16,552.00 207% 
Agosto $ 16,991.00 3% 
Setiembre $ 6,238.00 -63% 
Octubre $ 280.00 -96% 
Noviembre $ 1.00 -100% 
Diciembre 0.00 -100% 
 
 Valor de exportación del Tangelo de Perú hacia 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo $ 259.00 0% 
Abril $ 3,032.00 1071% 
Mayo $ 3,733.00 23% 
Junio $ 7,264.00 95% 
Julio $ 19,786.00 172% 
Agosto $ 28,070.00 42% 
Setiembre $ 10,548.00 -62% 
Octubre $ 1,251.00 -88% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 
Tabla del Valor de Exportacion por Meses 
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 Volumen de exportación del Tangelo 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo 19,499 0% 
Abril 428,046 2% 
Mayo 2,648,342 13% 
Junio 2,560,266 13% 
Julio 7,348,515 37% 
Agosto 5,303,048 27% 
Setiembre 1,640,561 8% 
Octubre 0.00 0% 
Noviembre 6,160 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 Total 2013 19954437.00  
 
 Volumen de exportación del Tangelo de 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo 158,907 1% 
Abril 1,490,718 12% 
Mayo 3,962,829 32% 
Junio 5,078,331 41% 
Julio 12,242,099 100% 
Agosto 5,933,120 48% 
Setiembre 2,038,519 17% 
Octubre 90,445 1% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 Total 2014 30994968.00  
 
 Volumen de exportación del Tangelo de 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo 221,342 1% 
Abril 1,457,280 4% 
Mayo 4,549,660 13% 
Junio 5,038,778 15% 
Julio 12,123,429 35% 
Agosto 7,923,567 23% 
Setiembre 3,218,972 9% 
Octubre 185,705 1% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 Total 2015 34718733.00  
 
 Volumen de exportación del Tangelo 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo 180,564 0% 
Abril 1,984,375 5% 
Mayo 4,536,926 11% 
Junio 4,572,423 11% 
Julio 13,749,430 32% 
Agosto 12,663,327 30% 
Setiembre 4,788,685 11% 
Octubre 192,067 0% 
Noviembre 689 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 Total 2016 42668486.00  
 
 Volumen de exportación del Tangelo de 














Enero 0.00 0% 
Febrero 0.00 0% 
Marzo 222,618 0% 
Abril 2,227,704 4% 
Mayo 2,544,523 5% 
Junio 5,425,847 10% 
Julio 15,816,453 28% 
Agosto 21,029,004 38% 
Setiembre 7,578,874 14% 
Octubre 952,624 2% 
Noviembre 0.00 0% 
Diciembre 0.00 0% 
 Total 2017 55797647.00  
 
Tabla del Volumen de Exportacion por meses 
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ANEXO 8: EVOLUCION DE PRECIO DE EXPORTACION DEL 2013 AL 2014 
 




 Precio de exportación del 
Tangelo de Perú hacia EE.UU 
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ANEXO 9: EMPRESAS EXPORTADORAS DE TANGELO PERUANO 
 
Fuente: Agrodataperu 
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